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A II. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferenciát megnyitja: 
















Zsolnai Józsefné Mátyási Mária: Része-e a tanári professziónak az 
olvasás-szövegértés tanítása? 
M. Fazekas Ágnes: Nem olvasnak, mást vagy másként olvasnak? 
Verebélyi Gabriella: Nyelvi hátrány és helyesírás 
Danczi Annamária: A nyelvjárási szóhasználat és a kódváltás 
Zs. Sejtes Györgyi: A szövegértési képesség fejlesztése az 












Török Erika: Az IKT hatása a tanulási környezetre 
Hatvani Andrea & Dorner László: Az IKT eszközhasználati 
szokások 11-18 éves korosztály körében 
Czédliné Bárkányi Éva: IKT-vel támogatott tanulás lehetőségei 
Tóth András: Felnőtt tanítás-tanulás oktatásszervezési és 
oktatástechnológiai aspektusai, egy kutatás alapján 
Pásztor Attila: Innovatív eszközök rövid és hosszú távú 











Debrenti Edith: Középértékszámítás- egy megértési teszt 
eredményei 
Bartók Béla: Karikatúrák felhasználása a középiskolai 
történelemtanításban 
Fenyődi Andrea: A Magyarországon bevezetett erkölcstan tantárgy 
javasolt tanítási koncepciója tanuláselméleti megközelítésben 
Zágoni-Szabó Józsefné: Pedagógus-továbbképzés az erkölcstan 
tantárgy tanításához – a továbbképzés utánkövetése 



















H. Molnár Emese: Beszédfejlesztés, beszédművelés a 
kisiskolások kommunikációs kultúrájának formálásában 
Fülöp Zsolt: A szöveges feladatok megoldásának 
nehézségeiről a nyolcadik osztályos diákok körében 
Herzog Csilla: A 14-18 éves tanulók médiaszöveg-értésének 
empirikus vizsgálata és fontosabb eredményei 
Szőke-Milinte Enikő: A kritikai tudatosság alakításának 
lehetőségei a mozgókép- és médiaismeret oktatásban 














Hegedűs Judit: Magatartástudomány és rendvédelem  
Farkas Julianna: A Budapesti Gazdasági Főiskolán folyó 
közgazdász-tanár képzés múltja és jelene 
Endrődyné Bató Éva: Az üzleti etika tanításának 
eredményessége a felsőoktatásban 
Oláhné Zieser Zsuzsanna & Zimányi Krisztina: Kutatás 
közben – első évfolyamos hallgatók vizsgálata a BGF KVI 
Karon 
Molnár Katalin: A tapasztalati tanulás alkalmazásának 











Duró Zsuzsa: Miért sakkozzunk az iskolában? 
Gombás Judit: A zenélés és zenehallgatás pszichológiai 
hatásai 
Molnár György: Új kihívások a pedagógus életpálya 
modellben különös tekintettel a digitális írástudásra 
Kata János: Hogyan tanulnak ma az egyetemisták? 
Hasznosítható-e a pedagógia a mérnökképzésben? 



















Jászi Éva: „Így kerek a világ” – Befogadás és elutasítás az egyes 
fogyatékosságok tekintetében 
Kolozsvári Csaba: Tanulási zavaros tanulók társadalmi háttere 
Lengyel Rita: A Longitudinális Komplex Vizsgálat bemutatása 
Madács Anita: Kognitív fejlesztési lehetőségek a csoportos TSMT 
alkalmazása során 












Mogyorósi Zsolt: Üzenet az 1960-as évekből – a hátrányos 
helyzetű tanuló kép változása egy szakmai diskurzusban 
Lakatos Katalin: A halmozottan hátrányos helyzet, a sikertelen 
iskolai beválás és az organikus éretlenség összefüggései 
Hanák Zsuzsanna: Hátrányos helyzetű, roma tanulók a magyar 
közoktatásban 
Szerepi Sándor: Cigány-magyar együttélési gyakorlatok a 
romániai Szilágyság nevelési-oktatási intézményeiben: 
Hadadnádasd, Tasnád 










Virág Irén: Filantropista vonások Steinacker Gusztáv 
pedagógiájában 
Pálmai Judit: Családkép a Horthy kori tankönyvekben 
Nagy Éva Annamária: Változások a magyar oktatási rendszerben 
Hadnagy József: Szociális munka csoportokkal tanegységhez 
kapcsolódó oktatási modell bemutatása a magyarországi 
szociálpedagógus képzésben folytatott kutatás alapján 
Fazakas Ida: Iskolai tantárgyak és pályaismeret 























Cziráki Zita: A BHRG Alapítvány akkreditált szakember-
továbbképzései sajátos nevelési igényű gyermekek 
állapotának felmérése és javítása céljából 
Márkus Lilla: Az anya-gyermek együttjátszás felhasználása a 
szülőkonzultáció tervezéséhez 
Csuriné Mirk Gyöngyi: A csecsemő kognitív teljesítményének 
szülői elővételezése: A CIV vizsgálat és felhasználása a korai 
intervencióban 
Bánszegi-Tóth Erzsébet: Testhasználati praxisok és 
osztálytermi kultúra. Egy több szempontú vizsgálati módszer 
bemutatása 













Pálfi Sándor: Művészi kifejezés a kisgyermekek szabad 
játékában 
Móré Mariann: A különböző tanulási utakon megszerzett 
tudás elismerésének gyakorlata a magyarországi 
felsőoktatási intézményekben 
Molnár Balázs: Nyelvfüggetlen tananyagok elektronikus 
tanulási környezetekben 
Klement Mariann: Összefüggések feltárása az Eszterházy 
Károly Főiskolán tanár MA képzésben lévő hallgatók 
konfliktuskezelése és az alternatív vitarendezési technikák 
alkalmazásával kapcsolatban 












Jász Erzsébet: Adalékok a közoktatási földrajz tananyag 
kiválasztásához 
Malmos Edina: Biológiai tévképzetek és azok korrekciója a 7. 
osztályban 
Tóth-Márhoffer Márta: Kistelepülésen élő kisiskolás 
gyermekek étkezési szokásai és ételpreferenciái 
Miklós Attila: Környezeti oktatást vagy környezeti nevelést az 
egyetemistáknak? – Válaszút előtt a felsőoktatás 
Mátó Veronika: A Szegedi Tudományegyetem dolgozóinak 


















Nagy Zoltán: Identitásképzés és szlovák-magyar kapcsolatok a 
Szlovák Állam (1939-1945) tantervei és történelem tankönyvei 
tükrében 
Rébay Magdolna: A felvidéki elit a kalksburgi jezsuita 
kollégiumban (1856-1918) 
Paksi László: Református nőnevelés a két világháború között 
Nagy Adrienn: Középfokú leányiskolák a két világháború között 
Pornói Imre: Népiskola kontra általános iskola 












Bajzát Tünde: Az interkulturális kommunikatív kompetencia 
fejlesztési lehetőségei a felsőoktatásban 
Szebeni Rita: Közösségi-nemzeti identitás-alakítás a 
felsőoktatásban 
Eszterág Ildikó: Kísérlet bölcsészhallgatók procedurális tudásának 
megismerésére 
Tőzsér Zoltán: Intézményválasztási döntések a részidős hallgatók 
körében 
Varró Bernadett: Egy mikrorégió szerepvállalása a 
tudástársadalom megvalósulásában 













Prisztóka Gyöngyvér & Tóvári Ferenc: A mozgás, mint pedagógiai 
eszköz a tanulási motiváció elősegítésében 
Herpainé Lakó Judit: Nagyszülő-unoka viszony kérdései a fizikai 
aktivitás tükrében 
Baloghné Bakk Adrienn: A sajátos nevelési igényű gyermekek 
együttnevelésének lehetőségei az óvodai testnevelési 
foglalkozásokon 
Tóvári Ferenc, Tóvári Anett & Prisztóka Gyöngyvér: 
Vízhezszoktatás – Úszásoktatás. Szakmódszertani ajánlások 
kisgyermekek úszásoktatásához 
Cziberéné Nohel Gizella: Koordinációs képességek vizsgálata 
óvodáskorban 
Németh Petra: A Debreceni Egyetem képzési alternatívái és 



















Hüber Gabriella Margit: „Új fényt a nemzetnek” – Döbrentei 
Gábor reflexiói az Erdélyi Muzéum folyóirat hasábjain 
Poros Andrea: Tabódy Ida és a Pozsonyi Magyar Királyi 
Állami Tanítónőképző. Tabódy Ida igazgatónővé 
választásának 100.évfordulójára 
Olasz Lajos: A polgári lakosság légoltalmi képzése a második 
világháború éveiben 
Szóró Ilona: Ezüstkalászos gazda-képzés az 1940-es 
években 
Györe Géza: A magyar nyelvű pedagógiai szakírás a 
Vajdaságban 1945-1990. Egy kutatás kezdeti eredményei 












Langerné Buchwald Judit: Idegen nyelvek tanítása az 
alternatív iskolákban. Koncepció és gyakorlat 
Kelemen Krisztián & Talabér János: „Szavak nélkül a nyelv 
halott”. A szóbeli kommunikáció prioritása az idegennyelv-
oktatásban 
Talabér János: Az idegen-nyelvi szóbeli érettségi vizsgákon 
tapasztalt anomáliák a nyelvszakos vizsgaelnök szemével 
Nagy-Váci Krisztina: Kezdő középiskolai nyelvtanárok 
tanáridentitás-fejlődése 
Sárvári Tünde: A tartós tankönyvek módszertani hatása az 










Sonkodi Rita: A múzeumpedagógia múltja és jelene 
Magyarországon, avagy miért menjünk múzeumba? 
Arató Vilja: Halál gyerekszemmel. A halál témájának 
feldolgozása gyerekmúzeumokban és gyerek könyveben 
Körmendy Zsolt: A koncertpedagógia elméletének 
multidiszciplináris alapjai 
Dombi Józsefné: A zenepedagógia értékei, kutatások az 
individuális oktatás területén 
Mesterházy Mária: A szociális és érzelmi kompetenciák 
fejlesztése a komplex művészeti nevelés keretei között a 
Waldorf iskolákban 





















Taskó Tünde Anna: A hatékony tanulást befolyásoló tényezők 
vizsgálata 
Vígh-Kiss Erika Rozália: 14-18 éves tanulók adaptív 
készséghasználatának vizsgálata 
Palasicsné Szövényi Piroska: A szorongás és a pszichológiai 
immunkompetencia összefüggésének vizsgálata nappali 
tagozatos tanító, gyógypedagógus és szociálpedagógus 
hallgatók körében 
Kövecsesné Gősi Viktória: A kooperatív tanulás megítélése 
pedagógusok és diákok véleménye alapján 










Sarvajcz Kinga: Az interaktív tábla alkalmazási lehetőségei az 
eltérő fejlődésű gyermekek felzárkóztatásában 
Beleznay Péter: A problémafelvető oktatás lépései az 
informatikában 
Torkos Katalin: Tanulási stílus és e-learning attitűd a 
Nyíregyházi Főiskolán 













Molnár Milán: Természettudományos nevelés 
kisgyermekkorban 
Farkasné Ökrös Marianna & Murányi Zoltán: Felfedeztető 
tanulás vs. krétakémia 
Kuczmann Imre: Tévképzetek a mechanika és 
elektromágnesesség határán 
Bognárné Kocsis Judit: Általános iskolás korú gyermekek 
kutatásra nevelésének elméleti és gyakorlati kérdései 
 
16.30-16.45 
A konferencia összegzése és zárása: 
Dr. Torgyik Judit, a konferencia tudományos bizottságának elnöke 
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A Szegedi Tudományegyetem dolgozóinak  
egészségi állapota és életmódja 
 
Mátó Veronika 
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Alkalmazott 
Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet, Szeged 
mveronika@jgypk.u-szeged.hu 
 
Az egészség fontos emberi értékeink egyike. Az egészség iránti felelősségérzet, az 
öngondoskodás, a cselekvőképesség, az egészségtudatos életmód kialakítása fontos 
nevelési feladata a társadalomnak. Különösen nagy a szerepe az oktatási 
intézményeknek, ezen belül is a pedagógusoknak, oktatóknak az egészséges életvitel 
kialakításában, az ahhoz szükséges tudás és készségek elsajátíttatásával. 
A Szegedi Tudományegyetem dolgozói nap, mint nap fiatal felnőttekkel működnek 
együtt, akiknek tanulmányuk eredményes elsajátítását igyekeznek elősegíteni, miközben 
egészségmagatartásukat alakítják, formálják viselkedésükkel, szokásaikkal, 
példamutatásukkal. A vizsgálat célja az egyetem különböző karain oktatók, dolgozók 
egészségi állapotának és életmódjának a megismerése volt, hiszen az, adott esetben 
mintaként is szolgálhat a hallgatók számára. Célunk volt annak feltárása is, hogy 
összefüggés van a dolgozó egészségi állapota, életmódja és a végzett munka 
egészséggel való kapcsolata között. A vizsgálat a Szegedi Tudományegyetem egyes 
karain (általános orvosi, fogorvosi, pedagógusképző, jogi stb.) dolgozók körében zajlik. Az 
adatgyűjtés online saját készítésű kérdőív segítségével történt, illetve történik jelenleg is. A 
kérdőívben található kérdések, alapvető demográfiai jellemzőkön túl, az 
egészségmegőrzésre, életmódra és a munkahelyen végzett tevékenység sajátosságaira 
vonatkoznak. Jelen előadásban elsősorban a SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Karra 
vonatkozó eredményeket mutatjuk be. Eredményeink szerint a válaszadók 48,72%-a napi 
1-3 órát foglalkozik munkahelyi dolgaival munkaidőn túl. A vizsgálatba ez idáig bevont 
személyek elsősorban szellemileg érzik megterhelőnek napi munkatevékenységük 
végzését, ami többségüknél sok önálló ötletet, találékonyságot kíván, miközben jellemző a 
tartós stressz, a szűk határidő megléte is. Nagyon fontosnak tartják saját egészségi 
állapotukat, amit egy ötfokú skálán inkább jónak ítéltek meg. A vizsgálati eredmények jó 
kiindulási alapot adhatnak egy munkahelyi egészségfejlesztési terv kidolgozásához. 
